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HEMORAGIČNO-NEKROTIČNI ENTERITIS KOD RODITELJA BROJLERA*
HAEMORRHAGIC-NECROTIC ENTERITIS IN HEAVY BREEDS BROILERS
Jezdimirović N., Kureljušić B., Ivetić V., Kureljušić Jasna, Cvetojević Đ.,
Maslić-Strižak Danka, Radanović O., Jezdimirović Milanka**
Ispitivanja su imala za cilj da se utvrdi uticaj Clostridium perfrin­
gens tip A na razvoj patomorfološkog supstrata, njegov intenzitet i dis­
tribuciju kod teških roditelja uzrasta petnaest nedelja. Ispitivanje je 
obavljeno na leševima 8 koka i 7 petlova teških roditelja provenijenci­
je COBB 500. Posle izvršene obdukcije, za histopatološko ispitivanje 
uzeti su uzorci promenjenih delova jejunuma i jetre, a za bakteriološko 
i molekularno ispitivanje crevni sadržaj jejunuma.
Kod svih leševa u otvorenoj pleuroperitonealnoj šupljini, već in 
situ, uočava se promenjeni deo jejunuma. On je bio izrazito dilatiran 
celom dužinom, a njegov zid  plavičasto-sive boje sa diseminiranim 
subseroznim punktiformnim krvnim ekstravazatima. Njegovim otvara­
njem iz lumena je izlazio polutečni sadržaj u kojem plivaju krvni koagu-
lumi i krpičasti delovi nekrotične mukoze. Mikroskopskim pregledom 
isečaka tkiva tankih creva bojenih HE metodom zapažena je difuzna 
nekroza crevnih resica. One su destruisane i zamenjene eozinofilnom 
bestrukturnom masom. Pored toga, uočava se edem submukoze, 
kongestija kapilara i krvni ekstravazati u mukozi, kao i infiltracija neu­
trofilnih granulocita u lamini propriji. Navedene mikroskopske alteraci­
je oslikavaju hemoragično-nekrotični enteritis. Mikroskopskim pregle­
dom isečka tankih creva bojenih Brown & Brenn metodom ustanov-
ljene su kolonije bakterija u distalnim delovima submukoze.
Bakteriološkim ispitivanjem u anaerobnim uslovima, izolovana 
kultura je identifikovana kao Clostridium perfringens. Primenom mul­





Na osnovu patomorfoloških, bakterioloških i molekularnih ispi­
tivanja može da se zaključi da infekcija teških roditelja Clostridium per­
fringens tipa A protiče sa slikom difuznog hemoragično-nekrotičnog 
jejunitisa, da uzročnik duboko penetrira u tkivo jejunuma i da su pšeni-
ca i pšenične mekinje činili favorizujući faktor za proliferaciju etiolo-
škog agensa.
Ključne reči: roditelji brojlera, hemoragično-nekrotični enteritis, 
Clostridium perfringens tip A 
Oboljenje	domaćih	i	divljih	ptica,	u	čijoj	etiologiji	značajnu	ulogu	imaju	razli-











rom da je Clostridium perfringens	deo	saprofitske	mikroflore	intestinalnog	sistema	
zdrave	živine,	pod	određenim	uslovima	oboljenje	može	da	bude	prouzrokovano	i	
endogeno.	Inače,	pojava	bolesti	često	je	povezana	sa	promenom	i	prekomernim	




medikamenata	povećava	rizik	za	razvoj	oboljenja	 (Yang	 i	sar.,	2009;	Keyburn	 i	






U	ovom	radu	 ispitani	su	 leševi	8	koka	 i	7	petlova	 teških	 roditelja	proveni-
jencije	COBB	500,	starosti	petnaest	nedelja.	Uginula	živina	poreklom	je	sa	farme	
Uvod / Introduction
































zid	 je	 plavo-sive	boje	 sa	diseminiranim	 subseroznim	punktiformnim	krvnim	ek-
stravazatima	tako	da	ima	izgled	creva	inficiranog	kokcidijama.	Ovakva	situiranost	
i	distribucija	inflamatornog	procesa	može	da	se	uporedi	sa	promenama	nastalim	
kod	 kokcidioze	 izazvane	Eimeria necatrix	 (Knežević	 i	 Matejić,	 1996;	Williams,	














je Clostridium perfringens u	jejunumu	i	paralitičkom	delovanju	alfa	toksina,	slično	




















Slika	1. Ikterično prebojavanje glave i podbradnjaka /















Slika	2.	Jejunum – krvni koagulumi i krpičasti delovi nekrotične mukoze sa penušavim 
crevnim sadržajem /
Picture 2. Jejunum – blood coagulums and patches of necrotic mucosa with foamy intestinal contents
Slika	3.	Jejunum – edem submukoze, kongestija kapilara i krvni ekstravazati u mukozi, 
kao i neutrofilna infiltracija u lamini propriji (HE, X200)
Picture 3. Jejunum - submucose oedema, capillary congestion and blood extravasates in mucosa, as well as neu-
















• Uzročnik	 ove	 tokso-infekcije	 duboko	 penetrira	 u	 tkivo	 jejunuma,	 i	 jasno	 se	
uočava	primenom	metode	bojenja	po	Brown	i	Brenn-u.
• U	ovom	našem	 ispitivanju,	 verujemo	da	su	pšenica	 i	 njene	mekinje	bile	 fa-
vorizujući	faktor	proliferacije	Clostridium perfringens	tipa	A	u	jejunumu	teških	
roditelja.
Slika	4.	Jejunum – bakterijske kolonije u distalnim delovima submukoze, bliže tunici 
muskularis (Brown & Brenn metoda bojenja, X400) /
Picture 4. Jejunum – bacterial colonies in distal parts of submucosa, close to tunica muscularis (Brown & Brenn 
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HAEMORRHAGIC-NECROTIC ENTERITIS IN HEAVY BREEDS BROILERS
N.Jezdimirovic, B.Kureljusic, V.Ivetic, Jasna Kureljusic, DJ.Cvetojevic, Danka 
Maslic-Strizak, O.Radanovic, Milanka Jezdimirovic
The aim of the investigation was to determine the influence of Clostridium perfringens
type A on the development of pathomorphological substrate, its intensity and distribution in
fifteen weeks old heavy breeds broilers. The investigation was carried out on corpses of 8
hens and 7 roosters of heavy breeds of provenance COBB 500. After the completion of the
autopsy, samples of altered parts of jejunum and liver were taken for histopathological ex-
amination, and jejunum intestinal contents for bacteriological examination.
In all the corpses, in open pleuroperitoneal cavity, even in situ, an altered part of jeju-
num can be noticed. It was extremely dilated the entire length, and its wall was bluish-gray
with disseminated subserous punctiform blood extravasates. When opened, semi-liquid
content with blood coagulums and patches of necrotic mucosa went out of it. By micro-
scopic examination of small intestine tissue cuttings, colored by HE method, there was ob-
served a diffuse necrosis of intestinal villi. They were desroyed and replaced by eosinophil-
ic structureless mass. Furthermore, there could be noticed submucose oedema, capillary
congestion and blood extravasates in mucosa, as well as infiltration of neutrophilic gran-
ulocytes in lamina propria. These microscopic alterations reflect hemorrhagic necrotic en-
teritis. By microscopic examining of small intestine cuttings colored according to Brown &
Brenn method, colonies of bacteria in distal parts of the submucosa were found out.
Using bacteriological tests in anaerobic conditions, there was isolated a culture iden-
tified as Clostridium perfringens. After applying of multiplex PCR, the obtained isolate was
genotyped as Clostridium perfringens type A.
On the basis of pathomorphological, bacteriological and molecular examinations, it
can be concluded that the infection of heavy breeds		with Clostridium perfringens type A is
manifested by appearance of haemorrhagic-necrotic		jejunitis, that the causer penetrates
deeply into jejunum tissue and that wheat and wheat bran were a favoring factor for prolif-
eration of the etiological agent.
Key words: heavy breeds broilers, haemorrhagic-necrotic enteritis, Clostridium per-
fringens type A
ГЕМОРРАГИЧЕСКИ-НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРИТ У РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА 
ТЯЖЕЛЫХ ПОРОД 
Н. Ездимирович, Б. Курелюшич, В. Иветич, Ясна Курелюшич, Дж. Цветоевич, 
Данка Маслич-Стрижак, О. Раданович, Миланка Ездимирович
Целью исследованию было определение влияния Clostridium perfringens типа
A на развитие патоморфологического субстрата, интенсивность и распространение 
в родительском стаде тяжелых пород в возрасте пятнадцати недель. Исследование
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проведено	на	трупах	8	кур	и	7	петухов	родительского	стада	тяжелых	пород	кросса	

















тура,	 идентифицированная	 как	 Clostridium perfringens. Полученный	 при	 помощи	
multiplex	PCR	изолят	генотипирован	как	Clostridium perfringens тип	A.
На	основе	патоморфологических,	бактериологических	и	молекулярных	иссле-
дований	можно	 сделать	 вывод	о	 том,	 что	инфекция	родительского	 стада	 тяжелых	
пород	Clostridium	perfringens	типа	A	протекает	с	картиной	диффузного	геморрагиче-
ски-некротического	энтерита,	что	возбудитель	проникает	глубоко	в	ткани	тощей	киш-
ки,	а	также	что	пшеница	и	пшеничные	отруби	стали	фактором,	благоприятствующим	
проникновению	этиологического	агента.
Ключевые	слова:	родительское	стадо	тяжелых	пород,	геморрагически-некроти-
ческий	энтерит,	Clostridium perfringens тип	A
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